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PENGGUNAAN METODE PEMBELAJARAN KOOPERATIF STUDENTS 
TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) UNTUK MENINGKATKAN 




 Penelitian ini bertujuan membuat intervensi untuk meningkatkan prestasi belajar 
matematika siswa  kelas XI dengan menggunakan metode Pembelajaran Kooperatif 
STAD. Hipotesis yang diajukan adalah penggunaan metode pembelajaran kooperatif 
STAD akan meningkatkan prestasi belajar matematika pada siswa kelas XI. Siswa yang 
mendapatkan pembelajaran  menggunakan metode Pembelajaran Kooperatif STAD akan 
memiliki prestasi belajar matematika yang lebih tinggi dari pada yang memakai 
pembelajaran metode konvensional. 
 Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI IPS. Penentuan subjek 
penelitian dengan menggunakan teknik purposive yaitu siswa dengan nilai matematika 
mid semester  di bawah 65, kelas XI IPS  dengan rata-rata mid semester terendah dan 
bersekolah di madrasah aliyah terakreditasi A. Kelompok eksperimen sebanyak 32 siswa 
MA Al Islam Jamsaren dan kelompok kontrol sebanyak 27 siswa MAN I Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen  semu (kuasi) yamg menggunakan 
rancangan penelitian The Untreated Control Group Design With Dependent Pretest and 
Postest Samples (Shadish, Cook and Campbell, 2002). Metode Pembelajaran Kooperatif 
STAD sebagai variabel bebas dan prestasi belajar matematika sebagai variabel 
tergantung. 
 Tingkat prestasi belajar matematika siswa diukur dengan menggunakan tes 
prestasi belajar matematika yang disusun oleh penulis yang diadaptasi dari buku Tuntas 
(2010). Data yang terkumpul dianalisis dengan uji t-test. Hasil analisis menunjukan ada 
perbedaan skor prestasi belajar matematika antara kelompok kontrol dengan kelompok 
eksperimen setelah diberikan pembelajaran matematika menggunakan metode 
Pembelajaran Kooperatif STAD. (t = 2,151 sig (p) = 0,036 (p<0,05) dengan nilai rerata 
kelompok kontrol 40,00 dan kelompok eksperimen 49,06. Berdasarkan hasil tersebut 
diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini terbukti dan metode Pembelajaran Kooperatif 
STAD dapat berpengaruh untuk meningkatkan prestasi belajar matematika kelas XI. 
 













THE USING STUDENTS TEAMS ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD) 
COOPERATIVE LEARNING METHOD IN INCREASING LEARNING 




This research has purposed to make intervention for increasing students learning 
achievement of mathematics at XI grades using STAD cooperative learning method. 
Hypothesis that was presented there was influenced STAD cooperative learning method 
towards students learning achievement of mathematics at XI grades. Students who got 
learning process using STAD cooperative learning method will have higher in 
mathematics’ learning achievements than the students who were conventional learning 
method. 
Subject in this research was the students at XI grades at social knowledge field of 
study.  To determine subject of the research using purposive technique that was the 
students that had mathematics marks of mid semester under 65, XI grade at social 
knowledge with the average of mid was the lowest and they study in Madrasah Aliyah 
that has A in its accreditation. Experiment group was 32 students of MA Al- Islam 
Jamsaren and control group was 27 students MAN 1 Surakarta. This research experiment 
using STAD cooperative learning method as free variable and mathematics’ learning 
achievement as depend variable.  
Mathematics’ learning achievement level of students was measured using test of 
learning achievement of mathematics that was arranged by the writer and was taken from 
Tuntas book (2010). The united data was analyzed using t-test trial. The result of that 
analysis showed that there were the differentiations in scoring of mathematics’ learning 
achievement between control group and experiment group after given mathematics’ 
learning process using STAD cooperative learning method. (t=2.151 sig (p) =0.036 
(p<0.05) with average marks in control group 40.00 and experiment group was 49,06 . 
Based on this result, so the hypothesis in this research has proved and STAD cooperative 
learning method has influenced to increase mathematics’ learning at XI grades.  
 
Key words: STAD cooperative learning method, mathematics’ learning achievement, XI 
grades.  
 
 
 
 
 
 
